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$XULPDV âYHGDV -HLJX LVWRULNǐ VXYDåLD-
YLPDV SDWYLUWLQDQWLV LU SDODLNDQWLVPǌVǐ EHQ-











3LUPąMƳ GLVNXVLMRV NODXVLPą QRUơþLDX
SDWHLNWL SURIHVRULXL 5LPY\GXL 3HWUDXVNXL
DLVLDLVÄ.XOWǌURVEDUXRVH³Y\NXVLRVGLV-
NXVLMRVNXULRMHEXYRDSWDULDPLSLUPRMR/LHWX-
YRV LVWRULNǐ VXYDåLDYLPR UH]XOWDWDLPHWX -ǌV
suforPXODYRWHWRNLąWH]Ċ/LHWXYRMHVXVLNORVWơ
SDUDGRNVDOL VLWXDFLMD ± LVWRULRJUD¿MD SDVNXWL-
QLXVSHQNLROLNDPHWǐVSDUþLDLY\VWRVLRSHUWą
SDWƳ ODLNRWDUSƳQHƳY\NRHVPLQJHVQLǐSHUPDLQǐ
YLVXRPHQơV LVWRULQơMH VąPRQơMH $U SDQDãLDV
GLVSURSRUFLMDV  GLVRQDQVą WDUS LVWRULRJUD¿MRV
LUYLVXRPHQơVJDOLPD¿NVXRWL LUDLVLDLV"
,VWRULRJUD¿MRMH NDOEDPD DSLH SRVWPRGHUQą
PDåXRVLXV QDUDW\YXV LVWRULQĊ DQWURSRORJLMą
RWDXWDLUWROLDXMDXþLDVLÄPDåDEHWVXGLGLQJD
LVWRULMD³"1
5LPY\GDV 3HWUDXVNDV 0LQơWRMH GLVNX-
VLMRMH QHDWLWLNLPą WDUS DNDGHPLQơV EHQGUXR-







JDOLPD NRQVWDWXRWL MRJ OLHWXYLǐ LVWRULRJUD¿MD
JDQơWLQDLGLQDPLãNDLY\VWRVLRYLVXRPHQơVLV-
WRULãNXPRIRUPRVEHYHLNQHNLQWD1RUVãƳSD-
UDGRNVą WLNULDXVLDL SULYDORPH VXYRNWL NDLS
QHLãYHQJLDP\EĊ WXR SDW PHWX EǌWX NODLGD Ƴ







PR VDYLYRNą .LWD YHUWXV NDL NXULH GDO\NDL
PDQHQXWHLNLDRSWLPLVWLãNDLLUDSLHMXRVGHUơWǐ
EHQW MDX WUXPSDLXåVLPLQWL7XULXRPHQ\MHQH
WLN VSDUþLą QDXMǐ LVWRULRJUD¿MRV IRUPǐ UDLGą
EHWLUVơNPLQJXVLVWRULNǐNRPXQLNDFLMRVVXYL-
VXRPHQHSDY\]GåLXV.DGDQJLSDVWDUXRMXPHWX
LQWHUQHWDV WDPSD YLV VYDUEHVQơ LQIRUPDFLMRV















$XULPDV âYHGDV 7ĊVLDQW LVWRULNǐ LU YL-
VXRPHQơV VDPEǌYLR WHPRV VYDUVW\Pą GHUơWǐ
SULVLPLQWL YLHQą SURIHVRULDXV (JLGLMDXV$OHN-
VDQGUDYLþLDXV ƳåYDOJą Ä,VWRULRJUD¿MRV W\ULQơ-
WRMDL \UD SDVWHEơMĊ YLHQą SUDHLWLHV VXSUDWLPR
WDLV\NOĊ NXUL JDOLRMD VNLUWLQJǐ YLVXRPHQLǐ LU
VNLUWLQJǐ HSRFKǐ LQWHUSUHWDFLMRPV7D WDLV\NOơ
OLXGLMD YLHQD GLGLQJLDXVL SUDHLWLHV YDL]GLQLDL
NXULDPLWDGDNDLåPRQLǐEHQGULMDGDåQLDXVLDL
WDXWD DWVLGXULD VXQNLRV EHYHLN QHƳYHLNLDPRV
NDVGLHQ\EơVDNLYDL]GRMH³2 
.RGơO LVWRULNǐ LU YLVXRPHQơV VDQW\NLǐ GL-
QDPLND;;,DYLVGDUYHUþLDNRQVWDWXRWL MRJ
-ǌVǐ SDVWHEơWL GơVQLQJXPDL GDU QơUD ÄLãDXJWD
OLJD³QRUV(6NOXEXLSULNODXVDQþLRVGHPRNUD-
WLãNRV ãDOLHV NDVGLHQ\Eơ WLNUDL QơUD LãVNLUWLQDL
VXQNLLUNRPSOLNXRWD"
(JLGLMXV $OHNVDQGUDYLþLXV -HLJX WHLVLQ-
JDLSDPHQXVDYąVLDVPLQWLVDSLHNRPSHQVDFL-




NXU EHYHLN NDVGLHQ EXYR JDOLPD LãJLUVWL NDLS
JDUVLDL ãDXNLD WơY\QơVPHLOơV DSLPWL åPRQơV
YLV JYLHãGDPLHVL LPWLV ÄPLHVWR DWVWDWLQơMLPR³
GDUEǐ7RGơOPDQRWH]ơVYLVǐSLUPDEXYRVNLU-
WRV MLHPV MRNLX EǌGX QHVLHNLDQW DSLEHQGULQWL
HVąSDQDãLRVWHQGHQFLMRVY\UDXMDYLVRMH/LHWX-
YRMH$NLYDL]GX LãNRNLǐNRPSOHNVǐN\ODSR-







PDWL]XRWL DLVLDLV QHVX OLQNĊV WR GDU\WL
LU DLVLDLV 7LHVLRJ NLHNYLHQR /LHWXYRV
PLHVWHOLR QRUDV VXVLUĊVWL SR SLOƳ VXWHLNơ JDOL-
P\EĊ SDåYHOJWL Ƴ WRNLXV VLHNLXV VX QHPHQND




PǌVǐ YLVXRPHQơV J\YHQLPH 0D]RFKLVWLQLV
NRPSOHNVDV QXRODW LãQ\UD KXPRUR LURQLMRV LU
H]RSLQơV NDOERV IRUPRPLVPǌVǐ YLHãRMRMH HU-
GYơMH2ƳJLJDQWRPDQLMRVDSUDLãNDVNXULǐSLO-










SDVLǌO\PX ULPWDL SDQDJULQơWL GDU YLHQą SUR-
EOHPą« ,VWRULNDL NDOEơGDPL DSLH OLHWXYLǐ
YLVXRPHQơV VDQW\NƳ VX SUDHLWLPL GDåQLDXVLDL
LãYDUGLMD WDP WLNUDV ÄEơGDV³ IUDJPHQWLãND LU
DPRU¿ãND VRFLXPR LVWRULQơDWPLQWLVQHEUDQGL
LVWRULQơ VDYLPRQơ DLVLDLVPDQR MDXPL-
QơWRVGLVNXVLMRVÄ.XOWǌURVEDUXRVH³PHWXEXYR
242
NRQVWDWXRWD MRJ YLVXRPHQơMH IXQNFLRQuoja 
GX QDUDW\YDL ± ÄãDSRNLQLV³ LU ÄJXGDYLþLQLV³
WXRSDWPHWXGXRGDQW VXSUDVWL MRJEǌWHQW DQ-
WUDVLVYDOLQJDLNRQVWUXRMDPDVDNDGHPLNǐ\UD
O\JÄVNLHSDV³YLVXRPHQơVLVWRULQHLDWPLQþLDL3. 








R GLVNXVLMRVPRGHUDWRULXV VLǌOR NRO NDV Ƴ YLV-
Ną åYHOJWL ULPWDL« 1HSDLVDQW WR ODLN\VLXRVL
VDYR LãDQNVWLQLR SODQR (GYDUGDV *XGDYLþLXV
ODEDL VąPRQLQJDL SDVLWUDXNơ Lã YLHãRVLRV HU-
GYơV 7RNƳ MR VSUHQGLPą EH MRNLRV DEHMRQơV
UHLNơWǐ ODLN\WL DEHMRWLQRV YHUWơV SHUJDOH NX-
ULąSDVLHNơ MRRSRQHQWDLNXULǐYHLNODJDXVLQD
SUREOHPDV WUXNGDQþLDV QRUPDOLDP LVWRULNǐ LU
YLVXRPHQơVGLDORJXL6XWLQNXVX(JLGLMDXVSD-
VDN\WDQXRPRQHNDGƳGDXJHOƳGDO\NǐVXNX-




WRULQơV NRQFHSFLMRV NǌUơMX DUED SOơWRWRMX Dã
YLVDGDDWVDNDXMRJHVXODEDLXåVLơPĊVQHVVX
VDYR VWXGHQWDLV GDUEXRMXRVL SULH Ä.YDLO\VþLǐ
HQFLNORSHGLMRV³ PHV WLNUDL WRNLą VXGDULQơMD-
PHƳNXULąSDVWDUDVLVDVPXRMDX\UDƳWUDXNWDV
3DSUDVWDLLãJLUGĊVWRNƳSDUHLãNLPąåXUQDOLVWDV
QHEHNDQNLQDPDQĊV SUDã\PDLV ULPWDL NRPHQ-
WXRWL NDåNLHQR SDUDã\WXV DU SDVDN\WXV QLHNXV
3DQDãLDL MXRNDXMX NDL ƳPDQH VX NRNLDLV QRUV









2 NDL PDGDV SUDGHGD GLNWXRWL DJUHV\YLRV
YLGXWLQ\EơV WXULPH NRQVWDWXRWL MRJ 'DQLMRV
NDUDO\VWơMH NDåNDV QHJHUDL« .RQNUHþLRPV
QHJHURYơPVVSUĊVWL LVWRULNDL WXUL LHãNRWLÄYDN-
FLQRV³ DUED ÄYLWDPLQǐ³ 7DþLDX MLH QH YLVXR-





























$UǌQDV *XPXOLDXVNDV 0HV J\YHQDPH
YDUWRWRMLãNRMH YLVXRPHQơMH NXULDQþLRMH SD-
ODQNLDV VąO\JDV YLGXWLQ\ELǐ NOHVWơMLPXL EHL
VDYLUDLãNDL7RGơOSDVWDUǐMǐSLOQDPǌVǐYLHãRML
HUGYơ 2 LVWRULNDPV EHVLUǌSLQDQWLHPV VDYǐMǐ
LGơMǐVNODLGD MDXQHXåWHQNDEǌWLYLHQ WLNSXL-
NLDLVPRNVOLQLQNDLV;;,DVLWXDFLMDUHLNDODXMD






PHQơV GơPHVƳ ƳGRPLRPLV EHL SUDVPLQJRPLV
PRNVOR SRSXOLDULQLPR LQLFLDW\YRPLV 7DþLDX
ãDOLD LQWHUQHWLQơVHUGYơVGDU\UD WHOHYL]LQơUH-
DO\Eơ NXULRMH YLGXWLQLR VWDWLVWLQLR OLHWXYLR





ƳYDOG\Wą VDYǐMǐ åLQLǐ YDG\ERV PHQą VNDWLQD
















YLHQDV VXYDåLDYLPR GDO\YLV \UD JLUGơMĊV DSLH
SDVWDURMRMH PLQLVWHULMRMH GLUEDQþLǐ DQDOLWLNǐ
VXIRUPXOXRWąSDVLǌO\Pą/LHWXYRV'LGåLąMą.X-
QLJDLNãW\VWĊYDGLQWL ÄNDUDO\VWH³ ,VWRULNDL ãLXR










0DQR SDWLUWLV URGR NDG LVWRULNDL WLNUDL QH YL-
VXRPHW \UD LãJLUVWDPL WRGơO SDVLHNWL DELSXVLR
VXSUDWLPRGDåQXDWYHMXQHSDY\NVWD
$OIUHGDV %XPEODXVNDV.DåNRNLD LVWRUL-
MRVSROLWLNDEH MRNLRVDEHMRQơV HJ]LVWXRMD -L
GDåQLDXVLDLSDVLUHLãNLDNDLPǌVǐSROLWLNDL LPD
LHãNRWL VąO\þLR WDãNǐ VX ƳYDLULDLV NRQNUHþLRVH
VLWXDFLMRVH DNWXDOLQWDLV GDO\NDLV 3DSUDVWDL
WRNLDLV DWYHMDLV \UD QXVLWYHULDPD NRNLRV QRUV









9LVRV ãLRV DSOLQN\EơV OHLGåLD NRQVWDWXRWL
MRJ SDVWDURML LVWRULMRV SROLWLND NXULRMH LVWRUL-
NDL QHWXUL DLãNDXV YDLGPHQVPDQ DVPHQLãNDL
YLVLãNDL QơUD SULLPWLQD DLVLDLV PHWDLV




VLRV HUGYơV LU MRMH Y\NVWDQþLǐ LGơMǐ JHQHUDYL-
PR EHL WUDQVIRUPDYLPR SURFHVǐPRQLWRULQJą
7DLS SDW WXUơWXPH GơPHVLQJDL VWHEơWL ,]UDHOLR








Y\NVWDQþLXV PDQR LãYDUG\Wǐ ãDOLǐ YLHãRVLRVH
HUGYơVHLUUHDJXRWLƳMXRV7DþLDXQLHNDVQHVLL-
PDWRGDUER0ǌVǐYLVXRPHQơQXRODWVXVLGXULD
VX WRNLDLV YHLNVPDLV NXULH \UDYHUWLQWLQL NDLS
LQIRUPDFLQLDL NDUDL QXNUHLSWL SULHã /LHWXYRV







VSUĊVWL VSHNWUDV 2$XULPDV MHLJX WHLVLQJDL
VXSUDWDX YLVǐ SLUPD WHLUDYRVL DSLH LVWRULMRV
SROLWLNRVQXNUHLSWRV ƳYLGLQƳYDOVW\EơVJ\YH-
QLPą\SDWXPXV,ãJLUGXVãƳNODXVLPąSLUPRML
PDQR UHDNFLMD EXYR WRNLD Ä1H Dã LVWRULMRV
SROLWLNRMHQHGDO\YDXMXWRGơOLUQHWXULXNąSD-
VDN\WL ãLXR NODXVLPX³ 7DþLDX SR DNLPLUNRV
SULVLPLQLDX NDGPDQ NDLS ,VWRULMRV LQVWLWXWR
GLUHNWRULDXV SDYDGXRWRMXL GDåQDL WHQND GD-
O\YDXWLƳYDLULǐNRPLVLMǐGDUEH7DLJLLãYHQJWL






LãUHLNãWL SDQDXGRMDQW PRNVOLQLQNR LU SURSD-
JDQGLVWRSULHãSULHãą
$UǌQDV*XPXOLDXVNDV-DXPLQơMDXNDG




PR LU YLVXRPHQLãNXPRSDVWDQJǐ VW\JLǐ$SLH
QHSDNDQNDPR PǌVǐ LVWRULMRV PRNVOR WDUSWDX-


















WơV$U ãLDQGLHQ HJ]LVWXRMD LVWRULQơV SROLWLNRV
IRUPDYLPRVWUDWHJLMD"$ULVWRULNǐEHQGUXRPH-
Qơ SULVLGHGD SULH MRV NǌULPR" Ʋ SLUPąMƳ NODX-
VLPąJDOLXDWVDN\WL ODEDLSDSUDVWDL1H WRNLRV
VWUDWHJLMRVQơUD ,UDþLǌ'LHYXLNDGQơUD -XN
SUREOHPDV VXGDUR QH NRNLǐ QRUV VWUDWHJLMǐ
HJ]LVWDYLPDV DUED Mǐ QHEXYLPDV 0DQR JLOLX
ƳVLWLNLQLPX VYDUELDXVLDV GDO\NDV NXR WXUơWX-
PHUǌSLQWLVWDLWDPWLNUǐIDLUSOD\±VąåLQLQJR
åDLGLPRWDLV\NOLǐLUSULQFLSǐLãJU\QLQLPXEHLMǐ
J\Y\ELQJXPR SDODLN\PX 6XWLQNX VX'DULDXV
6WDOLǌQRVXIRUPXOXRWDDOWHUQDW\YD.DVHVDPH"
0RNVOLQLQNDL DU SURSDJDQGLVWDL"1RUV JHEơML-
PDV SURSDJXRWL YLVXRPHQHL VDYXRVLXV DWUDGL-
PXV DU LGơMDV PDQR QXRPRQH QơUD WRNV MDX
EORJDV GDO\NDV 3UREOHPRV SUDVLGHGD WXRPHW





2 JUƳåGDPDV SULH IDLU SOD\ DVSHNWR QRUơ-
þLDX SDEUơåWL NDG SDGRULDL YHLNLDQWLV LVWRULNǐ
FHFKDVYLVGơOWRWXUơWǐSDVLHNWLVXWDULPą±YLH-
QRV WLHVRVPHV JUHLþLDXVLDL QLHNDGD QHLãJU\-
QLQVLPH7RGơOPXPVODEDLVYDUEXVXVLWDUWLGơO























Ä,VWRULNDL LU SROLWLNDL NXULD VNLUWLQJą VDQW\NƳ
VXLVWRULMDWRGơOYLVLãNDLQDWǌUDOXNDGLVWRULNǐ




















URSRV LVWRULMDL UHGDNFLMRV LQLFLMXRWRMHGLVNXVL-
MRMH DSLH LVWRULNǐ VLWXDFLMą YDOGåLRV VSDXGLPR
DNLYDL]GRMH 7XRPHWX WHLJLDX NDG /LHWXYRMH
WLHVLRJQHJDOLWDLSEǌWLNDGNDVQRUVLãYDOGåLRV
JDOơWǐ SUDGơWL LVWRULNDPV DLãNLQWL NDLS UHLNLD
ÄWHLVLQJDL³NDOEơWL DSLHSUDHLWƳ0DQRPLQơWDV
5ǌVþLR XåVLSXROLPDV EXYR SLUPDVLV EDQG\-
PDVƳåHQJWLƳPǌVǐDNDGHPLQơVEHQGUXRPHQơV




WLNUǐ ÄåDLGLPR WDLV\NOLǐ³ DU QHPơJLQDPD DLã-
NLQWLNDLSSULYDOơWXPHNDOEơWLDSLHSUDHLWƳ.DG
PǌVǐ GLVNXVLMD QHSDYLUVWǐ WXãþLDåRGåLDYLPX
JDOLX SDWHLNWL SDY\]GƳ VXVLMXVƳ VX GRNXPHQWǐ
ULQNLQLXÄ$QWUDVLVSDVDXOLQLVNDUDVLU/LHWXYD³4
NXULR WLHNSLUPDV WLHNDQWUDV WRPDV VXVLODXNơ
LUSROLWLNǐLUãDOLDMǐDUWLHVDQþLǐåPRQLǐSXR-
OLPR 3LUPXRMX DWYHMX SDVLURGơ YDOGåLDL LWLQ
DUWLPRåPRJDXVUHFHQ]LMDNXULRMHVLǌO\WDVXVL-
GRURWLVXLQVWLWXFLMDLãOHLGXVLDãLąNQ\Ją5. An-








GRNXPHQWǐ ULQNLQLR WRPDV LãY\GR ãYLHVąNLHN
YơOLDXQHLWLNơMRPơV.LWDYHUWXVMRNLRVGLGHV-
QơVåDORVNQ\JDLQHEXYRSDGDU\WD




$XULPDV âYHGDV .DOEDQW DSLH LVWRULMRV
SROLWLNąUHLNLDPLQơWLQHWLNYLGLQƳEHWLULãRULQƳ
MRV ÄPDWPHQƳ³ DUED NLWDLS ± LVWRULMRV SROLWLND
QHUHWDL WDPSD WDUSWDXWLQơV SROLWLNRV ƳUDQNLX
7DUSXNDULRHSRFKRVLVWRULNǐEHQGUXRPHQơGLU-
ER9LOQLDXV±9DUãXYRV±0DVNYRV±%HUO\QR
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'DULXV 6WDOLǌQDV Ʋ ãƳ NODXVLPą JDOLX DW-
VDN\WL ODEDLSDSUDVWDL Lã WLHVǐQHJDOLPDXåVL-
PHUNWLLUSUDGơWLNDUWRWLHVąÄ1LHNRQHY\NVWD³




5LPY\GDV 3HWUDXVNDV 3DVWDUDVLV NODXVL-
PDV\UDVXVLMĊVVXWXRDSLHNąNDOEơMR$UǌQDV
*XPXOLDXVNDV 1HQRUơþLDX VXWLNWL VX NROHJRV
SDWHLNWDLV YHUWLQLPDLV QHV;;, DPRNVOR UH-
]XOWDWǐ WDUSWDXWLQơV VNODLGRVSRåLǌULX LVWRULNDL
LãWLHVǐ\UDXQLNDOLDLJHURMHVLWXDFLMRMH.DOEơ-
GDPLDSLHVDYXRVLXVNDLP\QXVLU MǐSDVWDQJDV
YHLNWL LVWRULMRV SROLWLNRV ODXNH JDOLPH NRQV-
WDWXRWL Wą SDWƳ ± /LHWXYRV LVWRULNDL GLUED JDQD
DNW\YLDLLU\UDPDWRPL.LHN\UDEHQGUǐNRQIH-
UHQFLMǐVXOHQNDLVLUEDOWDUXVLDLV"6XUXVDLVJDO




<SDþ MHLJX åYHOJVLPH Ƴ /LHWXYRV LU /HQNLMRV
VDQW\NLXV âLXR DWYHMX LVWRULNDL GDåQDL DWOLHND




3LUPRMR LVWRULNǐ VXYDåLDYLPR PHWX URGRV 











WDUSXNDULX DSQLNXVLDV ÄOLJDV³" 3DJDOLDX ƳJL-
7  ,YLQVNLV =HQRQDV /LHWXYRV LVWRULMD URPDQWL]-
PRPHWXLUGDEDU/.0$6XYDåLDYLPRGDUEDLt. III. 
5RPDS




QRQDV ,YLQVNLV IRUPXODYR Ną WLN PLQơWą WH]Ċ
/LHWXYRMH EXYR YRV GYLGHãLPW DNW\YLDL GLU-
EDQþLǐ WLULDPąMƳ LU SHGDJRJLQƳ GDUEą LVWRULNǐ









âLXRDWYHMXGDXJ VYDUELDX ƳåYHOJWL LU ƳYHU-
WLQWLWDPWLNUDVWHQGHQFLMDVLãU\ãNơMDQþLDVLVWR-
ULNǐVXYDåLDYLPRGDUERPHWX0DQRQXRPRQH




ODYLPR SUDQHãLPR WXULQLR LU IRUPRV SUDVPH
lyginant 2005 ir 2013 PHWDLV Y\NXVLXV VXYD-
åLDYLPXV ƳY\NR GLGåLXOLV NRN\ELQLV SRN\WLV
7DþLDXãLRVSR]LW\YLRVWUDQVIRUPDFLMRVQHEXYR
QXOHPWRV NRNLRV QRUV VWUDWHJLMRV ƳJ\YHQGLQL-
PR 7LHVLRJ WDP WLNUL GDO\NDL QXWLNR OLHWXYLǐ
LVWRULRJUD¿MDLQXRVHNOLDLY\VWDQWLV
(JLGLMXV $OHNVDQGUDYLþLXV 3DFLWXRWDPH
VWUDLSVQ\MH ,YLQVNLV QHJDLOơMR NDUWơOLR VDYR






NLXL GLGåLDXVLą QHSDVLWHQNLQLPą SDDLãNơWǐ
NDG MDPQHULPą NơOơ WDUS DNDGHPLNǐ SDSOLWĊV
SXOGLQơMLPDVQXRWHPRVSULHWHPRVVLVWHPLQLǐ
W\ULPǐNXULHEǌWǐQHSULNODXVRPLQXRSRUHLNLR
UHDJXRWL Ƴ OHQNǐ UXVǐ DUED YRNLHþLǐ LVWRULMRV
PRNVOR LããǌNLXV QHEXYLPDV VLQWH]ơV DUED
247
EHQGURMR NXUVR VW\JLXV $NLYDL]GX NDG YLVL




GLQWL WLNUDL QHPDåDL YHUWLQJǐ LGơMǐ NXULRV \UD






GUǐMǐ SDVDNRMLPǐ NXULH VNLUWLQJDL WDþLDX EH




NRQFHSFLMRV \UD QHSULLPWLQRV LU QHSDLVDQW WR
YLVWLHNWXUơWLSDVLULQNLPRJDOLP\EĊ
%HMHãLDVVOLQNWLV\UDSDVWHEơMĊOHQNDL7DV
SDWV 3LRWUDV àRVVRZVNLV MDX URGRV SULHã GH-
ãLPWPHWǐ\UDYLHãDL LãUHLãNĊVVDYRQXVLVWHEơ-
MLPą NDLS JUHLWDL ƳY\NR PǌVǐ LVWRULRJUD¿MRMH
WDP WLNURV UHLNãPLQJRVSHUPDLQRV0DQ\þLDX
NDG LVWRULRJUD¿MRMH VXVLNORVWơ SDQDãL SDGơWLV
NDLSNUHSãLQ\MH±HVDPHDSVơVWLLVWRULMRVLUWDL
PDQRQXRPRQHYLVDLQHEORJDL
$OIUHGDV %XPEODXVNDV .HOHWDV PLQþLǐ
DSLH VWUDWHJLMą LU MRV QHEXYLPą ýLD QXVNDP-
EơMRYHUWLQLPDV HVąYLVDLJHUDL NDG MRVQơUD
äLQRPD ãLXR DWYHMX VYDUEX WDL NDLS VWUDWHJL-













PHWLQLǐ ãYHQWLPX QHV MDXQLPXL MDX LNL VRWLHV
YLVRNLǐÄULWXDOLQLǐãRX³LVWRULNDLWXULWXUơWL
SLOLHWLQơV GUąVRV NDOEơWL OHQNDPV WRNLXV GDO\-
NXV NXULǐ MLH QHQRUL JLUGơWL DUED \UD YLVLãNDL
SULHãLãNDL QXVLWHLNĊSULHã WXRVGDO\NXV LVWR-
ULNDL WXUL NHLVWL WDXWRVPHQWDOLWHWą QHV SDþLRMH
/HQNLMRV LVWRULMRMH\UDQHNLQWDQWL WHQGHQFLMD±






WLQDPD YLVǐ SLUPDPDWDQW /HQNLMRV YDLGPHQƳ
5\WXRVH ,VWRULRJUD¿MRV YDLGPXR DWOLHNDQW Wą
XåGDYLQƳ \UDPLOåLQLãNDV  LVWRULRJUD¿MD \UD
NROHNW\YLQơ WDXWRV DWPLQWLV WDþLDX ML WXUL Xå-





0DQ ãLRV - *LHGUR\FR LGơMRV QXVLSHOQR
ÄVWUDWHJLMRV³YDUGR
'DULXV6WDOLǌQDV1RUơþLDXUHDJXRWLƳWDL
Ną SDVDNơ$OIUHGDV%XPEODXVNDV (VX ƳVLWLNL-
QĊVNDGNLHNYLHQDVLVWRULNDVWXUơWǐGDU\WLGDX-
JXPą Wǐ GDO\Nǐ DSLH NXULXRV NDOEơMR -*LH-
GUR\FDVâLXRDWYHMXQHUHLNLDQHWVWUDWHJLMRVVX
SDHLOLXLLãYDUG\WDLVWLNVODLVIRUPXODYLPR
$XULPDV âYHGDV âLRV GLVNXVLMRV PHWX
QXVNDPEơMR WH]ơ MRJ PǌVǐ EHQGUXRPHQơV
EUDQGąLU MRV ODLPơMLPXVLãUHLãNLDYLHQDVNLWą
NYHVWLRQXRMDQþLǐ QHLJLDQþLǐ SDSLOGDQþLǐ
QDUDW\Yǐ NXULXRV NRQVWUXRMD ƳYDLUǌV PRNV-





UHQJGDPL LVWRULMRV PRN\PR SURJUDPDV NX-







MXN \UD LU SURWLQJǐ SROLWRORJǐ« -XN LU ãLRMH
VDOơMH \UD åPRQLǐ NXULH åLQLDVNODLGRMH EǌWǐ
WLNULDXVLDL SULVWDWRPL NDLS SROLWRORJDL WDþLDX
ãLDQGLHQ MLH \UD VX PXPLV 7DLJL GDOLV PǌVǐ
SROLWRORJǐSDW\V\UDLVWRULNDL.DLNDVQHWQH-
DEHMRMXJDOơWǐSDVDN\WLNDGJHULDXVLSROLWROR-
JDL \UD NDUWX LU LVWRULNDL.LWL VDYDLPH DLãNX





Ä2NRNLXV SDVDNRMLPXVNXUVLPH LU VNOHLVLPH"
.ąSDVWDULHMLSDVDNRMLPDLUHLNãPǌVǐYLVXRPH-
QHL"³
7LNULDXVLDL QLHNDV Lã PǌVǐ QHVLJLQþ\V VX
WH]H MRJEHQGUǐMǐNRQVROLGXRMDQþLǐQDUDW\Yǐ
UHLNLD -XN LU PHV SDW\V VDNRPH NDG WDXWLQơ
EHQGULMDJHULDXVLXDWYHMX\UDEHQGURVDWPLQWLHV
WHONLDPDåPRQLǐJUXSơQHW MHLJXNRQVROLGXR-
MDQWƳ YDLGPHQƳ ãLXR DWYHMX DWOLHND DVPHQ\EơV








5LPY\GDV 3HWUDXVNDV$ã QRUơMDX SDVD-
N\WLEHYHLN WąSDWƳNąþLDVXIRUPXODYR(JLGL-
MXV.LWDYHUWXVPDQNDUWDLVNODXVDQWLVLQWHOHN-
WXDOǐNDOEǐVXVLGDUR ƳVSǌGLV MRJNDLNDV Lã Mǐ
J\YHQDYDGRYDXGDPLHVL WDLV\NOHÄ.XR/LHWX-
YRMHEORJLDX± WXRJHULDX³.DLS MDX ãLDQGLHQ
NDOEơMRPH ± OLHWXYLǐ LVWRULRJUD¿MD WDPSD YLV
ƳYDLUHVQơPHVNXULDPHYLVQDXMXVQDUDW\YXVLU
SXEOLNXRMDPHãDOWLQLXVNXULXRVHHVDQW\VGRNX-
PHQWDL SDJULQGåLDPLQơWǐ QDUDW\Yǐ HJ]LVWDYL-
Pą0DWDQWYLVą ãLą ƳYDLURYĊJDOL NLOWLPLQWLV
NDG MXQJLDQþLR QDUDW\YRPXPV UHLNLD7DþLDX





'DULXV 6WDOLǌQDV %LMDX NDG (JLGLMXV




âYHGDV âLXR DWYHMX NDOEDPH DSLH /LHWXYRV
PRNVORWDU\ERVNDVPDQDVPHQLãNDLODEDLNHLV-
WD¿QDQVXRWąPRNVOLQƳSURMHNWąNXULRDXWRULDL
SROLWRORJDL VXIRUPXODYRPDåGDXJ WRNLą LGơMą
Ä7HJXLVWRULNDLPXPVGXRGDPHGåLDJąRPHV
SDDLãNLQVLPHNDLSUHLNLDUDã\WL LUNDOEơWLDSLH
SUDHLWƳ³ $WVLåYHOJXV Ƴ WDL NDV IRUPXOXRMDPD
NHOLǐ ãLDPH SURMHNWH GDO\YDYXVLǐ SROLWRORJǐ
NLWXRVH WHNVWXRVHDNW\YLDLVNHOELDPXRVH ƳYDL-
ULRVH åLQLDVNODLGRV SULHPRQơVHPDQ SDVLGDUR





JXVNXULHJYLHãLDVL Ƴ WLHVRVPRQRSROƳ YDGLQX
ÄFHQ]RULDLV³0DQ WHNR VX MDLV EHQGUDXWL UHQ-
JLDQWYLHQąVLQWH]Ċ7XRV\NSDY\NRDWVLODLN\WL
LU DSJLQWL VDYąVLDV LGơMDV.DLPDQH ơPơPR-
N\WL NDLS EXYR VX WDXWLãNXPR UDLGD /'. Dã
VDYLHVLHPV ÄFHQ]RULDPV³ DWVDNLDX PDåGDXJ






(JLGLMXV $OHNVDQGUDYLþLXV $ã NDOEơ-
GDPDV DSLH EHQGUǐMǐ QDUDW\Yǐ SRUHLNƳ LU SR-
OLWRORJǐ SUHWHQ]LMDV MXRV NRQVWUXRWL Lã WLHVǐ











1D LU GDU YLHQDV DVSHNWDV ± NYHVWLRQXRGDPL





JULQơMLPR OLWHUDWDL WLNLXRVL DUWLPLDXVLXPHWX
ƳY\NVNDVQRUVƳGRPDXVGRNXPHQWLQơVSUR]RV
UDã\PR VULW\MH WDLS SDW ODXNLX SURYHUåLR LU
NLQR SURGXNFLMRV VIHURMH EH NXULRV PHV WXRM
SDWSUDUDVLPHIDFHERRN¶R ir L3DG¶ǐ auditorijos 
GơPHVƳ
$XULPDV âYHGDV 'LVNXVLMDL DUWơMDQW SULH
SDEDLJRV QRUơþLDX GDU NDUWą JUƳåWL SULH LVWRUL-
NRLUYLVXRPHQơVGLDORJRSUREOHPRV,VWRULQLV
SDVDNRMLPDVDWOLHNDSUDNWLQLRJ\YHQLPRRULHQ-
WDYLPR IXQNFLMą .RNƳ ÄVRFLDOLQƳ XåVDN\Pą³
SUDHLWLHV W\ULQơWRMǐFHFKXLIRUPXOXRMD OLHWXYLǐ
VRFLXPDV;;,D"$UPHVXåGHGDPHUDQNąDQW





$OIUHGDV %XPEODXVNDV 0DQ ãLV NODX-












WƳ HOLWR DWVDNRP\Eơ Xå VDYąMą YLVXRPHQĊ \UD
SUDGHGDPDWUDNWXRWLNDLSåLQRMLPDVMRJHVDPD
NDUWXVXMD$ãVXQNLDLƳVLYDL]GXRMXNDLSåPR-
JXV JDOơWǐ VXIRUPXOXRWL NRNƳ QRUV XåVDN\Pą




ULNDL LU YLVXRPHQơ QH YLVDGD VXVLãQHND<SDþ
PDQH VWHELQD ÄDUFKHRORJLQơV NDOERW\URV³ DS-
UDLãNRV NXULRV DGHSWDL JDOL SDåYHOJĊ Ƴ PǌVǐ












VDYLVWDED WLNULDXVLDL JDOơWǐ SDGơWL VXYRNWL LU
NDV GHGDVL Xå PǌVǐ QDPǐ VLHQǐ0HV HVDPH
J\YL LU LãSUDHLWLHVYLVǐSLUPD UDQNLRMDPH WDL




VWHEơVHQRMH PXPV VXNXULD SUDVPHV WXR SDW
PHWX DWOLHSVLPH LU Ƴ YLVXRPHQơV NXULRV GDOLV
HVDPHSRUHLNLXV2PǌVǐDWVDNRP\EĊYLVRPH-
QHL DSLH NXULą Ną WLN NDOEơMR$OIUHGDV Lã WLH-
Vǐ SDODLNR LGHDOL]PDV LU PRUDOLQLV MDXWUXPDV
NXULRDWVDUJDVNLHNYLHQDVPǌVǐWXUơWǐVDXJRWL
,U GDU YLHQDV GDO\NDV ,VWRULNDL VąPRQLQJDL
DWVLVDN\GDPL VDYR YLVDåLQ\VWơV JDOLǐ YLV GơO-








WơWL LU SULH YLVXRPHQLQLRNRQVHQVXVR2 WRNLR




7DLJL WXULPH NDOEơWL DSLH QXRODWLQƳ GDUEą




-|UQDV 5VHQDV ãLRMH GLVNXVLMRMH VXIRUPXODYR
WRNLąWH]ĊMHLJXPHVPHWǐMDXQXROLXLSDSD-
VDNRVLPH DSLH +RORNDXVWą YLVNą WDLS NDLS Lã
WLNUǐMǐEXYRWDLWRNLRPǌVǐSRHOJLRSDVHNPơV
SULO\JV+RORNDXVWXL7RNLHWDG\UDPǌVǐFHFKR
LããǌNLDLƳNXULXRVWXULPHDWOLHSWL
$XULPDVâYHGDV$þLǌYLVLHPVGLVNXVLMRV
GDO\YLDPVXåƳåYDOJDVSDGơMXVLDVƳYHUWLQWLOLH-
WXYLǐLVWRULRJUD¿MRV;;,DVLWXDFLMą
6SDXGDLSDUHQJơ
Aurimas Švedas
